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问题之二 :加快大众化发展步伐 ,是否必然导致高等教育质量下降 ?
《中国高等教育法》第 6 条 :“采取各种形式积极发展高等教育事业。”积极发展高等教育事业 ,是以采取
多种办学形式为前提的。
形式多样化 ———培养目标与规格多样化 ———课程体系与教学内容多样化 ———教育质量标准多样化。
“高等教育的质量是一个多层面的概念”,要“考虑多样性和避免用一个统一的尺度来衡量高等教育质
量”。(21 世纪高等教育展望和行动宣言》第 11 条) 。







在发展速度上 ,要根据适度超前的原则。“度”,指的是经济发展的速度 ;由于教育周期较长 ,要有一个适
度的提前量。根据这一原则 ,1998 年以前的发展速度太慢而 1999 年以来太快。有必要进行适当的调整。
※潘懋元 :中国高等教育学研究会名誉会长、厦门大学高等教育研究所教授、博导。
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